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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
محدا وشكرا هلل الرمحن الرحيم على نعمه الكثرية،  وفضله العظيم، وأصلي   
وسلم، خامت األنبياء واملرسلني، صالة وسالما وأسلم على حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه 
دائمني ومتالزمني إىل يوم الدين، يوم تبدل األرض غري األرض والسماوات وعلى آله 
 .  أصحابه أمجعني
إمنا األعماُل بالنيات وإمنا لكل امرٍئ ما "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
إىل اهلل ورسوله، ومن كانت هجرته إىل نوى، فَمن كانت هجرتُه إىل اهلل ورسوله فهجرته 
وهو أحد األحادث . متفق إليه. دنيا ُيِصيُبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هجر إليه
اليت عليها مدار اإلسالم ؛ وكان السلف واخللف رمحهم اهلل تعاىل يستحبون استفتاح 
. بذلك واالعتناءبهاملصنفات هبذا احلديث، تنبيها للمطالع على حسن النية، واهتمامه 
ألجل ذلك كتب الباحثة احلديث يف هذا البحث لتحسن النية ويرجو أن يعني اهلل كتابة 
 . هذا البحث بعنايته وبربكته للباحثة وغريها
تحليل  "  موضوعحتت من أوهلا إىل آخرها  كتابة هذا البحث العلمي  ةقد مت الباحثوبعد 
الجزء  الشيخ عمر بن أحمد بارجاءكتاب الدرس بكتاب األخالق للبنين تأليف 
 "بمعهد علوم القرآن ستابات في الفصل العاشر الثاني
 اجلامعية يف كليةنيل شهادة  للحصول على املقررة الشروط وهو الستيفاء أحد" 
وقد . احلكومية سومطرة الشمالية  امعةاجلاللغة العربية ب دريستوالتعليم شعبة الرتبية  علوم
 . باالنتهاء من إعداد هذا البحث العلمي، فله سبحانه احلمد والثناء ثةى الباحمن اهلل عل
أن يوجه بالشكر اجلزيل والتقدير الفائق على من له فضل يف إمتام  ةفيسر للباحث
 : هذا البحث، وهم على ما يلي
للمشريفني الفاضلني، ومها الدكتور أمحد باجنون ناسوتيون، أستهل الشكر  .1
ف األول والدكتور سالم الدين، املاجستري كان املشريف املاجستري كان املشري
 .  الثاين
 احلكومية سومطرة الشماليةامعة اجل والتعليم الرتبيةعلوم عميد كلية الشكر ل .2
 دريستشعبة املاجستري رئيس الدكتور سالم الدين، فاضل للمث شكري اجلزيل  .3
 احلكومية سومطرة الشماليةامعة اجلاللغة العربية 
اللغة العربية الذين قد علموا والتعليم شعبة الرتبية  علوم درسني بكليةمعاشر امل .4
 .وأرشادوين إىل سبيل العلوم والعرفان ةالباحث
وكما ال يفوتين أن أقدم شكري أليب وأمي احملبوبني الذين ربياين صغريا  .5
 .ووعظاين  كبريا مث مجيع أسريت الكبرية
من أوقاهتم الغالية ما ال حتصى الزمالء الذين قد منحوا مساعدات وخدمات  .6
 .إلعطاء املعنوية بكتابة هذا البحث من ال أستطيع أن أذكرهم فردا من فرد
فمين جزيل . ساهم ولو بشطر كلمة ويف النهاية فإين أقدم شكري لكل من شارك أو
الشكر وجزاهم اهلل أحسن اجلزء فإنه جيزي من يشاء بغري حساب، وعسى أن يكون هذا 
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 خلفية البحث -أ
" يب"الذي حيصل على إضافة البادئة " تثقيف"التعليم يأيت من كلمة 
لرعاية وإعطاء املمارسة وتوجيه حول األخالق  تثقيف يعين". أ"والالحقة 
يف رعاية وإعطاء املمارسة هو مطلوب وجود تعاليم، . والذكاء من العقل 
وفقا ملعجم " التعليم. "والتوجيه، والقيادة حول أك هالك وذكاء العقل 
االندونيسي الكبري هو عملية تغيري موقف وسلوك شخص أو جمموعة من الناس 
 . ج اإلنسان من خالل جهود التدريس والتدريبيف حماولة لتنض
لذلك ميكن تفسري التعليم على أنه عملية تغيري سلوك الطالب ليصبحوا 
أشخاصا بالغني قادرين على العيش بشكل مستقل وكأعضاء يف اجملتمع يف البيئة 
التعليم ليس فقط التنمية الفكرية، ولكن املزيد . الطبيعية حول مكان وجود الفرد
لرتكيز على عملية التنمية الشخصية الشاملة للطالب كما يصبح األطفال من ا
 . أكثر نضجا وهلا األخالق احلميدة واالستخبارات يف التفكري
. وجود العملية التعليمية، بدءا من احلاوية اليت تدير العمليات التعليمية 
الرمسي مثل  التعليم. ، ومها التعليم الرمسي وغري الرمسي2وينقسم التعليم إىل 
1 
املدارس، سواء كان ذلك املدارس العامة واخلاصة من مستوى املدرسة االبتدائية 
وليس ذلك . حىت مستوى املدرسة الثانوية العليا أو ما يعادهلا، وكذلك بيسانرتن
فحسب، بل ميكن احلصول على التعليم يف مؤسسات تعليمية غري رمسية مثل 
لعولية وكذلك املهاجع اليت توجد فيها عملية اآلباء واألمهات واملدرسة دينية ا
 . تعليم وتعلم أو عملية تعليم فيها وليس أماكن فقط لإلقامة فقط
ويعتمد جناح وفشل برنامج يف حتقيق األهداف على قيمة التعاون بني 
األهداف واألساليب واملواد والتقييم هي املكونات . عدد من العناصر املعنية
. ابعتها يف عملية التعلم والتأثري على بعضها البعضالرئيسية اليت جيب مت
ولتحسني فعالية عملية التعليم والتعلم، مطلوب أيضا مصدر التعلم الذي يهدف 
أيضا إىل املساعدة يف تشغيل عملية التدريس والتعلم الفعالة ومساعدة املتعلمني 
 . يف حتقيق أهداف أو كفاءات تعليمية معينة
ها مصادر جيدة للبيانات، شخص أو استمارة وتعد مصادر التعلم كل
حمددة ميكن استخدامها من قبل املتعلمني يف التعلم، إما بشكل منفصل أو 
ميكن أن تكون مصادر التعلم الكتب املدرسية، وسائل اإلعالم املطبوعة . جمتمعة
وسائل اإلعالم اإللكرتونية، واألشخاص املوارد والبيئة الطبيعية حول وهلم جرا 
ومن بني بعض هذه املوارد .  ميكن أن حتسن من فعالية عملية التعلماليت
 . التعليمية، تعترب الكتب املدرسية موردا يستخدم غالبا يف التدريس والتعلم
هي مجيع أشكال املواد املستخدمة ملساعدة املعلمني يف  كتاب الدراسة
كتب املدرسية ليس كل ال. تنفيذ أنشطة التدريس والتعلم يف الفصول الدراسية
ويقتصر شراء . املستخدمة يف عملية التدريس والتعلم سواء يف املدرسة أو جيدة
الكتب يف املدارس ويف املدارس ويف أماكن التعليم غري النظامي األخرى على 
أن يكون . ختصيص األموال، ويستخدم املدرسون كتبا مدرسية أكثر استعدادا
يف استخدام . ة لتطوير له أو هلا كريتفييتلديك معلم أو معلم وأغتنم هذه الفرص
 . املواد الطبيعية احمليطة ليكون كتاب مدرسي
إن املواد التعليمية مهمة يف . يف الكتاب التدريس هناك مواد التعلم 
 . عملية التعليم والتعلم وهي عوامل تؤثر على جودة التعليم 
واحدة  املؤلف هو مهتم لتحليل الكتاب، ألن الكتاب قد استخدمت
من املسكنات يف هذا اجملال، وهي الصعود هوبول واثان، والكتاب هو عملية 
الطبقة )التدريس والتعلم مفيدة جدا يف عنرب هوبان واثان ق يف الطبقة األساسية 
ومع ذلك، يف ضوء التفسري الوارد يف الكتاب، وجد الطالب الذين ( . األساسية
من خلفيات املدرسة العامة أو الذين تعلموا استخدام الكتاب، الذين جاءوا 
لديهم القليل جدا العربية، من الصعب فهم الكتاب، واملعلم الذي علمت أيضا 
وجدت صعوبة يف مجع املواد من الكتاب ، مث يف كل فصل أو مناقشة، ال ميكن 
إضافة مفردات لكل كلمة إىل معرفة اللغة العربية للمتدربني الذين يقرؤوهنا حىت 
األدىن من اخللفية العربية، مع املفردات، فهم يعرفون اللغة العربية ومعىن من احلد 
مهتمة ايضا يف اختاذ هذا اللقب  ، يكون الباحث . ذلك قرأوا على الكتاب
الكتاب الساحة يشعر هذا البحث مهم جدا به للمسامهة يف املعلمني ك
 . واالستفادة من الكتب املدرسية جيدة وأكثر القصوى
كل املذكورة أعاله، املؤلف مهتم جدا لتحليل الكتاب املدرسي من املشا 
يتقن يف األعمال العربية روكمانا براسيتيو وسريفة نورهافزيا على منت "بعنوان 
ومع ذلك، يف هذه املناقشة، يركز املؤلف فقط على كتابة . الطائرة هوبول واثان
 .املواد يف الكتاب املدرسي فقط
 تحديد البحث  -ب
األخالق " كتاب الدرسلنقاش يف شكل مناقشات تتعلق بتحليل  ناقش ا
من هذه احملدود   ؤلفامل ،جزء الثاين تأليف الشيخ عمر بن أمحد بارجاء" للبنني
من . والباحثة أيضا حتد جزء الثاين. بكتاب األخالق للبننيهو حتليل املناقشة 
يف الفصل  ستاباتيف املعهد علوم القرآن  د من املكان حتهذه املناقشة أيضا 
 .العاشر
 أسئلة البحث -ج
 : أما أسئلة البحث يف هذه املناقشة هي
 كيف هو كتاب األخالق للبنني؟ .1
  درس؟كتاب الاملعيار  يف  مناسب كتاب األخالق للبننيهل   .2
 األخالق للبنني؟ الدرسب اكتما هي مزايا وعيوب   .3
 أهداف البحث  -د
 : والغرض من املشكلة يف هذه املناقشة هو
 ملعرفة كيف هو كتاب األخالق للبنني  .1
 درسكتاب الاملعيار  يف  مناسب كتاب األخالق للبننيهل  ملعرفة   .2





 فوائد البحث  -ه
 : 2وتنقسم فوائد البحث من هذا البحث إىل 
 تب املدرسية اكتشاف نظريات جديدة يف كتابة الك: الفوائد النظرية .1
 : الفوائد العملية .2
والطالب هم أكثر عاطفي يف متابعة تعلم اللغة العربية حبيث . للطالب -أ
 جودة وعملية ونتائج التعلم أكثر زيادة، 
كما يثري املعلمون تقنيات التعلم وفقا للدروس . للمعلمني -ب
املدرسية املستخدمة من اأجل اإسافة خربة مهنية يف اإدارة 
 . جيات التعلم واستخدام دروس الكتب املدرسيةاسرتاتي
وعلى وجه اخلصوص، يكون مدير املدرسة أكثر انتقائية يف . للمدرسة -ج
توفري الكتب املدرسية اجليدة وفقا لظروف املدرسة والطالب و املناهج 
 املستخدمة 
 هيكل البحث  -و
، وتنظم كتابة أطروحة علم النظام إىل ثالثة أجزاء، وهي البداية
يتكون القسم األويل من الغالف، ورقة الشعار، صفحة . واحملتويات، والنهاية
العنوان، صفحة موافقة املوجهني، صفحة مترير التخرج، صفحة بيان األصالة، 
. صفحة شعار والعروض، الصفحة التمهيدية، صفحة جمردة، صفحة احملتويات
ة فصول تكون وسيتم تنظيم اجلزء األساسي أو من هذه الدراسة يف مخس
 : تفاصيلها كما يلي
 الباب األول مقدمة 
هذا با سوف تصف الذي يتكون من مشاكل اخللفية، صياغة املشكلة، تعريف 
 . املشكلة، أهداف وفائدة البحوث و املنهجيات الكتابة
 الباب الثاين الدراسات النظرية 
اللغة  ويصف هذا الفصل تعريف التحليل، وتعريف الكتب املدرسية، وتعريف
العربية، وفوائد الكتب املدرسية، ووظيفة الكتب املدرسية، ومعيار كتابة الكتب 
 . املدرسية وسرية مؤلف الكتاب
 الباب الثالث طريقة البحث 
ويتألف هذا الفصل من أنواع البحوث، وأشياء البحث، ومصادر البيانات، 




 الباب الرابع حتليل اللغة العربية 
يف هذا الفصل سوف يستعرض معيار كتابة مادة الكتب العربية اجليدة ، واملواد 
املعروضة يف الكتاب املدرسي من الدرس وفقا للكتابة الكتب املدرسية القياسية ، 
 . ومزايا وعيوب دروس الكتاب املدرسي 
 الباب اخلامس 










 الباب الثاني 
 الدراسة النظرية
 تعريف تحليل - أ
التحليل مشتقة من اللغة العربية ــ حلل ــ حيلل ــ حتليال باملعىن حتقيق على كل 
 1حدث مقال، أفعل وشيئا أخر ملعرفة احلالة الفعلية
مقال، )هو التحقيق يف حدث تعريف التحليل ،اللغة إندونيسيا ويف معجم 
يأيت التحليل من ( . السببية، واجللوس، وما إىل ذلك)ملعرفة الوضع احلقيقي ( الفعل، اخل
ويتكون القياس من اثنني من . مما يعين اإلفراج" أنالوسيس"الكلمة اليونانية القدمية 
وبالتايل فإن . هموهو ما يعين االفراج عن" لوين"وهو ما يعين العودة و " آنا"املقاطع وهي 
تعريف التحليل هو حماولة ملراقبة بالتفصيل على شيء أو كائن عن طريق وصف 
 . مكونات تشكيل أو إعداد املكون ملزيد من الدراسة
ل غوريس كرياف، التحليل هو عملية لكسر األشياء إىل أجزاء مرتابطة من وقا
أن التحليل هو نشاط التفكري ويف الوقت نفسه، وفقا ل كومارودين قال . بعضها البعض
لوصف ككل يف مكون حبيث ميكن التعرف على عالمات كل عنصر، والعالقة بني 
 . بعضها البعض وظيفة كل يف موحد كله
                                                          
1
 22ص  2113. سوربايا. مكتب فرورسيف. ، معجم املنور إندونسياـ عربيةأمحد ورسون منور 
2 
 تعريف كتاب الدرس - ب
مناهجه و : وقال روسيدي أمحد تو إمياه يف التجمع تعليم اللغة لغري الناطقني هبا
لتعليمية هي جمموعة من اخلربات التعليمية والبيانات أساليبه، ما هو املقصود من املواد ا
وعالوة على ذلك، وفقا للمركز الوطين . واملعلومات املتوقع تكملة إمدادات ماهومتيك
املركز الوطين للمواد التدريب على التدريب على الكفاءة / للتعليم املهين ريسراش احملدودة 
.  حباجة للتخطيط ومراجعة تنفيذ التعلمهي املعلومات واألدوات والنصوص اليت املعلمني
وأوضح شرح أكثر تفصيال أن املواد التعليمية هي مجيع أشكال املواد املستخدمة ملساعدة 
ميكن أن تكون املواد املعنية إما مواد . املعلمني يف تنفيذ عملية التعلم يف الفصول الدراسية
 2.مكتوبة أو مواد غري مكتوبة
تصنيف املواد التعليمية إىل فئتني، مها املواد التعليمية ويف هذا السياق، ميكن 
املواد التعليمية للنموذج املطبوع . النموذجية املطبوعة، واملواد التعليمية للنماذج اإللكرتونية
تتكون من النشرات األوراق، واملمالءات، والوحدات، وأوراق العمل، والكتب املدرسية 
 3.والكتب املرجعية
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Handout  something given as charity to somebody in 
need or a document that is distributed to a group . 
يف حماكمة واليت غالبا ما ورقة هو حساب رمسي ملوضوع يقصد أن يقرأ علنا  
تكون مستعدة للنشر أو كتابة الطالب أو املاهوجين كتقرير عن نتائج تنفيذ املدرسة أو 
؛ ديكتات هو سجل للدروس اليت قام هبا املتعلمون يف وقت الدراسة، أو التعليم العايل
، أو األخبار اليت (غري مطبوع)الكتب املدرسية اليت أعدها املربون يف شكل استنساخ 
وحدة منطية أو وحدة قياس أو نشاط برنامج التعليم والتعلم ميكن . متليها اإلذاعة
ساعدة من مدرب املوجهني، اما يف ذلك للمتعلمني التعلم مع احلد األدىن من امل
التخطيط لألهداف اليت يتعني حتقيقها بوضوح، وتوفري املوضوع، واألدوات املطلوبة، 
كتاب . وأداة للمقيمني، جناح املتعلمني يف إجناز الدرس؛ لكس هو ورقة عمل الطالب
داراس هو كتاب يعاجل املواضيع بشكل شامل ويستخدم من قبل الطالب كأساس 
كتاب (. كتاب حيتوي على كل موضوع يستخدمه املتعلمون كمرجع للتعلم)للدراسة 
مرجعي هو كتاب مرجعي أو كتاب الذي يهدف إىل أن تستخدم للبحث عن احلقائق 
 4.والتعاريف، أو غريها من املعلومات
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والكتب املدرسية تساعد . امزيد من التفصيل Calfee و Chamblissيشرح 
 5.(خارج أنفسهم)هم والتعلم من األشياء اليت يقرؤوهنا وفهم العامل املتعلمني على الف
كتاب الدرس هو وحدة من وحدات التعلم اليت حتتوي على املعلومات واملناقشة 
التعلم هو نوع من الكتاب املقصود للمعرفة األساسية، وكوسيلة تستخدم ملرافقة . والتقييم
 . املدرسة
وتعرف الكتب . خدمة يف عملية التعلمالكتب املدرسية هي الكتب املست
املدرسية أيضا بالكتب املدرسية، والكتب املدرسية، وكتب العبوات، أو كتب دليل 
  7 .وبالنظر إىل احملتوى واتساع الكتاب املدرسي هو نفس الكتاب املدرسي 6.الدراسة
 لذلك من املفرتض أن يكون الكتاب املدرسي متطابقة مع الكتاب املدرسي، كتاب
 . حزمة، كتاب املواد أو كتاب دليل الدراسة
(. احلزم والنصوص)وقد أعرب العديد من العلماء عن احلد من الكتب املدرسية 
الكتاب املدرسي هو "يقول  8يف كتاب تارجيان  Hall-Questومن بني هذه هي 
، وكتب أخرى أو كتب من  "تسجيل للفكر العرقي الذي شيد ألغراض تعليمية وأهداف
الرئيسية أو الكتب الرئيسية واملكمالت : رع من فروع الدراسة، وتتألف من نوعنيكل ف
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 Johan Wahyudi, Menulis untuk Masa Depan, Senin  1 Oktober  102 (01:41) 
2
 R Masri Sareb Putra, How to Write Your Own Text Book Cara Cepat dan Asyik 
Membuat Buku Ajar yang Powerful, (Bandung : Kolbu,  112), hlm.00. 
1
 Tarigan, Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia, (Bandung : Angkasa, 011 ), hlm.00 
من الكتب ( التدريس)الكتب املدرسية "بيكون أيضا أن  يذكر 2". أو اإلضافات 
اسية، يتم إعدادها وإعدادها بعناية من قبل خرباء املصممة لالستخدام يف الفصول الدر 
 11".أو خرباء يف هذا اجملال وجمهزة بوسائل تعليمية منسقة مناسبة
هي أدوات تعلم ميكن ( التدريس)الكتب املدرسية "ويشري باكنجهام إىل أن 
استخدامها يف املدارس والكليات لدعم برنامج حديث ومفهوم عموما للتدريس 
 ما هو احلال يف ويكيبيدياك  11".والتفاهم
“A textbook or coursebook is a manual of 
instruction in any standard book on a subject, which is 
not necessarily used in a particular course. Textbooks 
are produced according to the demands of educational 
institution”. 
فة من اخلرباء أعاله، اختتم تارجيان األشياء بيبريبا حول من آراء خمتل
 . الكتاب املدرسي على النحو التايل
الكتاب املدرسي هو كتاب خمصص للطالب على مستوى معني من  .1
 (. املدرسة املهنية، وهلم جرا/ االبتدائية، اإلعدادية، املدرسة الثانوية )التعليم 






 Taylor Barbara, Reading Difficulties, (New York : Random House, 0111),hlm. 02  
اإلندونيسية )حمددة من الدراسة  ترتبط الكتب املدرسية دائما جملاالت .2
 (. والرياضيات والفيزياء والتاريخ، وهلم جرا
والتعريف املعياري هنا موحد، . الكتب املدرسية دائما كتاب القياسية .3
وهو مرجع مرجعي للجودة، وعادة ما تكون هناك إشارة إىل موافقة السلطة 
 . املوجودة يف دائرة التعليم الوطنية
 رسية من قبل خرباء يف جماالت ختصصهم وتكتب الكتب املد .4
 . الكتب املدرسية مكتوبة ألغراض تعليمية حمددة .5
 12.وقد مت جتهيز الكتب املدرسية بوسائل العرض .6
يوضح أن  1املادة  2118سنة  2وباإلضافة إىل ذلك، يف بريمنديكناس رقم 
والثانوي أو  الكتاب هو كتاب مرجعي إلزامي الستخدامها يف وحدات التعليم االبتدائي"
الكليات اليت حتتوي على مصفوفة التعلم من أجل حتسني اإلميان والتقوى والطابع النبيل، 
والشخصية، إتقان العلوم واملعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز احلساسية والقدرة اجلمالية، وتعزيز 
 13".القدرات احلركية والصحية اجملمعة على أساس املعايري الوطنية للتعليم 
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تب املدرسية هي كتيبات للمواضيع املكتوبة واملؤلفة من خرباء ميدانيني والك
 14. معنيني بقواعد الكتب املدرسية، وتنشر رمسيا وتعمم
 O /D/  36حتسني فكرة الكتب املدرسية اليت يقصد هبا املرسوم رقم 
كتاب الدرس هو كتيب لدورة مكتوبة ويتألف من "؛ 5من املادة ( أ) 2،اآلية 2111
وكان ".  ميداين ذي صلة ويفي بقاعدة الكتب املدرسية وينشر رمسيا وينشرخبري
موضوعات حمددة، نشرت رمسيا وتوزيع الكتب، / االستنتاج كتاب أعدت وفقا للمواد 
 . ISBN -وهذا يعين أنه جيب أن يكون اهلواء 
 وظيفة كتاب  - ج
ائد يف دعم الكتب املدرسية لديها العديد من الوظائف واألهداف وفائدة أو فو 
يذكر براستوو هناك العديد من الوظائف دروس الكتاب املدرسي، . عملية التعلم
 : وهي
 15:الدرس الكتاب املدرسي وظيفة 
 كمواد مرجعية أو مواد مرجعية من قبل املتعلمني؛  - أ
 كمادة تقييم؛  - ب
 كأداة للمعلمني يف تنفيذ املناهج الدراسية؛  - ت
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لتدريس أو باعتبارها واحدة من حمددات أساليب ا - ث
 . التقنيات اليت سوف تستخدم املعلمني
 . كوسيلة لتحسني الوظيفة والوضع - ج
 
 
 كتاب الدرس وأهميتهئد  افو   -د
 فوائد كتاب الدرس. 
وهناك عدد من الفوائد اليت ميكن للمعلمني اكتساهبا عند تطوير املواد نفسها، من 
  16:بني أمور أخرى
حلصول عليها وفقا للمطالب واملناهج الدراسية املواد التعليمية األوىل اليت مت ا. أ
 ووفقا لالحتياجات التعليمية للمتعلمني 
ثانيا، مل يعد املعلمون يعتمدون على الكتب املدرسية اليت يصعب احلصول . ب
عليها يف بعض األحيان، وهم يتغاضون كثريا عن التطورات والتكيف مع املناهج 
 الدراسية، 
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التعليمية أكثر ثراء حيث يتم تطويرها وتعبئتها ومعاجلتها وثالثا، تصبح املواد . ج
 . باستخدام مصادر مرجعية خمتلفة
 رابعا، إضافة كنوز معرفة املعلمني وخربهتم يف الكتابة وصنع املواد مباشرة . د
خامسا، املواد التعليمية قادرة على بناء التواصل الفعال التعلم بني املعلمني . ه
 . عر املتعلمون أيضا امزيد من الثقة يف معلميهمحيث يش. واملتعلمني
وميكن أيضا التمييز بني فوائد املواد التعليمية استنادا إىل احتياجات املربني ومزايا 
 17.املتعلمني
 فوائد للمعلمني . أ
هناك ثالثة استخدامات على األقل لصنع مواد تعليمية للمعلمني، اما يف ذلك ما 
 : يلي
صيي التوعية مواد تعليمية ميكن أن تساعد يف تنفيذ سيكون لدى اختصا( 1
 . أنشطة التعلم
ميكن تقدمي املواد التعليمية كمصنفات تقييمها الستكمال درجة االئتمان ( 2
 . للمعلمني ألغراض الرتقية أو املوقف
 . زيادة الدخل للمعلمني إذا مت نشر عملهم( 3
 فوائد للمتعلمني . ب
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احة متنوعة ومبدعة ومثرية لالهتمام، فهناك ثالثة إذا كانت مواد التدريس مت
 : استخدامات على األقل للمواد التعليمية للمتعلمني، اما يف ذلك ما يلي
 األنشطة الدرس املستفادة هي أكثر إثارة لالهتمام ومثرية لإلعجاب؛ ( 1
املتعلمني احلصول على املزيد من الفرص للتعلم بشكل مستقل مع توجيه ( 2
 . التعليمية املختلفة من املعلماملواد 
 18املتعلمني احلصول على سهولة يف تعلم كل التوتر كومب اليت جيب أن يتقن( 3
 :ما فيما يتعلق بفوائد التعلم وفائدته فهو كما يليأ
املناهج مؤلف حسب املنهج  همساعدة الطالب يف تنفيذ املناهج الدراسية ألن .1
 .املقرر
 د طريقه التدريسان يكون دليل املعلم يف حتدي .2
 أتاحه الفرص للمتعلمني لتكرار الدروس أو تعلم مواد جديدة .3
 توفري املعرفة للمتعلمني أو املربيني .4
 ليزيد قيمة رقم ائتمان ليسهل مرتبة أو جمموعة  .5
 يكون مصدرا للدخل إذا مت نشره .6
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 وميكن أيضا التفريق بني فوائد املواد التعليمية استنادا إىل احتياجات املربيني
 12والفوائد اليت تعود علي املتعلمني
 فوائد أو فائده للمعلمني . أ
وهناك ما ال يقل عن ثالثه استخدامات إلنشاء مواد تعليمية للمعلمني، اما يف 
 :ذلك ما يلي
 
 التعليم ةتنفيذ أنشطسيكون لدي املربيني مواد ميكن ان تساعد يف  .1
ملعلمني االئتمان ألغراض تصنف لزيادة عدد ا ةميكن تقدمي املواد التعليمية كورق .2
 الرتقية واملهنة
 إضافة إىل اإليرادات للمعلمني إذا كانت نتائج عمله نشرت .3
 فوائد أو قابليتها لالستخدام للمتعلمني . ب
إذا كانت املواد املتاحة يف متنوعة ومبتكرة ومثرية لالهتمام ، مث هناك ما ال يقل 
 :ا يف ذلك ما يليعن ثالثة استخدامات املواد التعليمية للطالب ، ام
 أنشطة التعلم اليت نفذت أكثر أثارة لالهتمام ومثرية لإلعجاب .1
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املتعلمون احلصول علي مزيد من الفرص للتعلم بشكل مستقل مع توجية  .2
 جمموعة من املواد االرشادية من املعلمني
ي الكفاءات اليت جيب ان أيف تعلم  ةعلي سهول نو لصحياملتعلون  .4
 21.هايتقن
بعض وفائدة الكتاب  تقدمان ( Greene dan Petty )كريين وفيت 
 :21املدرسي علي النحو التايل
 املوادتعرض يف  يعكس وجهه نظر اليت هي صعبة وحديثة والتدريس وتطبيق .1
 .التعليمية املقدمة
، والذي موضوع أو املوضوع الغين واملتنوع، والسهل قراءتهتقدمي مصدر لل .2
، كاساس لربامج االنشطه املقرتحة فيها مافق مع مصاحل الطالب واحتياجاهتيتو 
 .املهارات احلصول علي شرط ان توفر احلياة احلقيقية
 توفري مصدر يتكون ونظمت حول املهارات اليت متت .3
 .األساليب ووسائل التدريس لتحفيز الطالب( مع الدليل املصاحب هلا)اخلدمة  .4
ضال عن دعم االولية التثبيت يعرض احلاجة إىل ان تكون يف ان واحد ، ف .5
 .للمهام العملية والتمارين
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 .يقدم املواد أو وسائل التقييم واإلجراءات التصحيحية املنسجمة واملالئمة .6
 موافق بوفقا ذالك، إلنه موافق بقواعد يف رأي
 المعيار تأليف كتاب الدرس - ه
 :أن معيار تأليف الكتاب الدرس هو علي النحو التايل
 مطالعة املناهج .1
 حجر الزاوية يف الفلسفة يفهو  يق يف املنهج الدراسيبشكل عام مت التحق
وينعكس هذا النهج يف التعلم التاسيسي، واألهداف . وضع املناهج الدراسية
التعليمية ، واملضمون ، واإلجراءات ، واخلربات التعليمية لتحقيق األهداف، فضال 
 .عن وسيلة للبحث
 اعداد املنهج الدراسي .2
اما . عدة يف تصميم املنهجيات العامة لكل كتابهذه اخلطوة مفيدة يف املسا
الكفاءات : فيما يتعلق باملكونات اليت ينبغي وضعها يف املنهج الدراسي فهي
االساسية، ومعايري الكفاءة، واملوضوع، وخربات التعلم، وختصيص الوقت، واملواد 
 .املرجعية
 تنظيم الكتب .3
الكتابة بشكل عام،  البقاء علي اطالع علي الكتاب املدرسي هيكل منظمه
 .مثل الكتاب هو وحده ذات معين. بدءا من املقدمة، واحملتوي واخلالن
 اختيار املواد .4
وجيب تكييف اختيار املواد املشمولة بكل فصل من فصول التعلم مع 
اختيار املعيار املادي وفقا للمناهج الدراسية، واألهداف التعليمية، : القياسات
 .ع تطوير العلم والتكنولوجياوالعلمية، والتكنولوجية م
 
 عرض املواد .5
أهداف التعلم، واملصاحل، وتعلم املراحل االولية : والعناصر الواردة فيه هي
واهتمام الطالب، وسهوله الفهم، وسرعه الطالب، والعالقة بني املواد والقواعد 
 .واحملفوظات والتمارين
 استخدام اللغة وسهوله القراءة .6
/ ، واضحة وصحيحة، فضال عن العلمية الرمسية استخدام النحوي السليم
 .متنوعة يف عرض املواد أمر ال بد منه
هو كتاب ' 1املتعلقة درس الكتب املدرسية يف املادة  2118سنة  2إرمنديكناس رقم 
مرجعي إلزامي ل وتستخدم يف وحدات التعليم االبتدائي والثانوي أو الكليات اليت 
ل حتسني اإلميان والتقوى والطابع النبيل والشخصية حتتوي على مواد تعليمية من أج
والتمكن من العلم والتكنولوجيا وتعزيز احلساسية والقدرة اجلمالية وتعزيز القدرات احلركية 
من املادة  1وتنص الفقرة ". والصحية اليت مت جتميعها على أساس معايري التعليم الوطنية 
ليم االبتدائي والثانوي يتم تقييمها على أهنا الكتب املدرسية يف مرحليت التع"على أن  4
جمدية من قبل جملس معايري التعليم الوطين قبل أن يستخدمها املعلمون كموارد تعليمية يف 
 22". الوحدات التعليمية
ومن بني البيانني من برمنديكناس فإنه من املعروف أن لدراسة اجلدوى من 
يف .م القياسية الوطنية هناك حاجة كمعيارالكتاب، واألحكام اليت وضعتها هيئة التعلي
هذه احلالة وضعت بسنب أربعة عناصر جيب حتليلها يف كتاب دراسة اجلدوى، وهذا هو 
لتوضيح ما يلي هو . اجلانب من األهلية احملتوى، جدوى العرض، اللغة و كيغرافيكان
 23.املخصص الذي مت حتديده من قبل بسنب املتعلق بدفرت دراسة اجلدوى
 هلية املادةاأل .1
                                                          
  
 Andi,Prastowo.  10 . Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Jogjakarta: 
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 Permendiknas Nomor   tahun  111 
الكفاءات )جيب أن حيتوي الكتاب املدرسي اجليد على املواد اليت تدعم حتقيق كي 
هلذا املوضوع ، وميكن تقييم حمتوى الكتب ( الكفاءات األساسية)و كد ( األساسية
مطابقة الوصف مع املواد ذات الكفاءة األساسية والكفاءة األساسية للدقة : املدرسية من
 .د، واملالئمة الثقافية، والتدريب والتقييم، واإلثراءاملادية، واملوا
 
  
 معايري اجلدارة اللغوية . ب
. جيب كتابة كتاب الدرس وفقا للقواعد اإلندونيسية واملصطلحات الصحيحة والواضحة
 وفقا ملستوى التنمية ومستوى التعليم املتعلمني؛ التواصل، رونتو ر وهلا وحدة من األفكار
 ية معايري األهل. ج
تنظيم العرض العام، تنظيم متثيل الربباب، بالنظر إىل أمهية : جدوى العرض، اما يف ذلك
: وباإلضافة إىل ذلك. وفائدة، إشراك الطالب بنشاط تطوير عملية تكوين املعرفة
االختالفات يف كيفية تقدمي املعلومات، والقدرة على حتسني نوعية التعلم، و 
 . الق وحقوق التأليف والنشرميمربهاسيكانيكان مدونة األخ
 معايري األهلية يطفو السمك . د
حجم الكتاب، تصميم اجللود كتاب، تصميم حمتوى : معايري كغرافيكان، اما يف ذلك
الكتاب، وختطيط احملتوى واجللد من الكتب، وتوضيح احملتوى واجللد من الكتب، 
 . والطباعة املستخدمة
  معايير الكتاب العربي  - و
العربية جيد هو الذي حيتوي على مواد تعليمية كاملة، منظمة تنظيما جيدا،  كتاب اللغة
مع الكتب . وغري موضوعية اليت ميكن أن تسبب اضطرابات غري صحية بني املتعلمني
 .املدرسية العربية اجليدة، ميكن للمتعلمني إتقان املهارات املستهدفة بطريقة سهلة وفعالة
و معيارا كتابيا جيدا هو حيث شكل الكتاب وفقا فقال مشسول عارفني وآري كونت 
الدويل رقم الكتاب )ديك إيسنب  A4، وحجم ورقة  UNESCOألحكام 
، وخطط  SPOK، مكتوبة بأسلوب شبه رمسي اللغة، هيكل اجلملة (ستاندارت
الدرس واحلواشي، اما يف ذلك الفهارس، اليت تنشرها منشورات ذات مصداقية، ال حتيد 
 24.ولة املوحدة للجمهورية اإلندونيسية عن فلسفة الد
 : عربية موحدة جيب تلبيتها، وهيال الدرسب اسبعة كت 
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النزاهة األكادميية، حيث الكتب املدرسية العربية جيب أن تكون علمية وخطية  . أ
 . من قبل خرباء عربيني استنادا إىل لغة كوروم كولوم املعمول هبا يف اللغة العربية
الكفاءة . ب تطوير كل مادة وفقا للكفاءات اليت تدرسحيث جي. دقة املصابيح . ب
 . يف تعلم اللغة العربية هي الكتابة والقراءة واالستماع والتالوة
هذا هو كتاب اللغة العربية املستخدمة جيب أن تكون . التفاصيل املقدمة   . ج
ما ينبغي النظر فيه يف العرض هو كتاب . مكتوبة بشكل واضح، صحيح وليس جمردة
اد كتابة كل من احلروف، و هاروكات واجلملة من اجلملة، وكذلك لألوامر املو 
 . املستخدمة يف ممارسة أو اختبار الكفاءة جيب أن تقدم بوضوح ودون لبس
أسلوب النثر اجليد، حيث الكتاب العريب املستخدم هو الكتاب الذي يستخدم لغة  . د
نبية، واجلمل الطويلة عربية واضحة جيدة والتقليل من استخدام املصطلحات األج
 . اليت ليست واضحة يف مجل غامضة غامضة
ميكن . مثرية لالهتمام، أي الكتاب املقدم يقدم وصفا مع أسلوب لالهتمام من اللغة . ه
للمشاكل والتمارين واملهام املتنوعة أن تكون جذبا للكتب املدرسية اليت متتص 
 . نفسها 
وينبغي أن يكون املوضوع . ا لطيفمنظمة تنظيما جيدا، رتب ترتيب الكتاب أيض  . و
األول أسهل وأكثر أمهية من املوضوع الثاين، مرتبة مع زيادة مستويات الصعوبة وعدم 
 . وجود تدريب مادة أونتو اليت مل يتم تدريسها
شكل بليزانت، تصميم العرض على حد سواء غطاء واحملتوى، وشكل احلروف   . ز
 .رق هو أيضا معيارا جيدا للكتب اللغة العربيةاملستخدمة واختيار األلوان واستخدام الو 
من معيار الكتاب أعاله، ميكن إنشاء الكتاب النصي العريب ككتاب سليم   
وجيد من خالل مراجعته من مراجعة جدوى الكتاب الذي وضعته بسنب، فضال عن 
 .دراسته وفقا ملعايري الكتاب العريب اجليد
سيا، ويوضح الكتاب املقدس كري ترييا اليت تعترب إندوني اللغةيف كتاب الدراسة املناهج 
 25:جيدة على األقل تلبية املعايري الثمانية التالية
 التنظيم والنظاميات  
شيء يتكون من مكونات أو ( أو طريقة جتميع)املنظمة هي تكوين 
النظاميات هي القاعدة يف كتابة الكتب املدرسية اليت . مواضيع ذات غرض حمدد
  .جيب اتباعها
                                                          
  
 Telaah Kurikulum Bahasa Indpnesia,hal. 04 -021 
جيب أن تفي منظمة الكتب املدرسية جبميع مكونات التعلم اليت مت إنشاؤها 
وينبغي تصنيف املهارات اللغوية .بطريقة متكاملة بني النهج التواصلي والسياقي 
واألدبية، أي االستماع والتحدث والقراءة والكتابة وفقا لدرجة كيسولياتان 
 . والعالقة بني املواضيع مع بعضها البعض
 وافق مع محتوى المناهج الدراسية الت
ماسلو، كما نقلت من سوديرمان ونقلت مرة أخرى من قبل بوبوه فتح الرمحن 
مواد الدرس املتعلقة . يعتقد أن مصلحة الفرد سوف تنشأ عندما يتعلق أحد احتياجاته
 .26باحتياجات الطالب، وحتفيزهم على التعلم يف غضون فرتة معينة من الزمن
مي أريكونتو نقال عن بوبوه فاتورمهان أن املواد أو مواد وقال سوهارسي
الدرس هي العناصر األساسية اليت توجد يف أنشطة التدريس والتعلم، ألنه هو 
لذلك، ينبغي على وجه اخلصوص . املوضوع الذي حياول أن يتقن املتعلمني
ة للمعلمني أو تطوير املناهج بشكل عام أن يأخذوا بعني االعتبار مدى تلبي
احتياجات املتدربني كمواد أو مواضيع واردة يف املنهج املتعلق باحتياجات 
ولذلك، فإن مصلحة الطالب ترتفع عندما يتم تدريس . املتدربني يف املستقبل
 27.مادة وفقا الحتياجاهتم
                                                          
  
 Puput Fathurrahman & M Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar: Melalui 
Penanaman Konsep Umum % Konsep Islami, (Bandung: Refika Aditama,  111), hal.04 
  
 Ibid  
 التوافق مع التطوير املادي مع املوضوعات  . أ
من قبل املؤلف مع جاران املدافعني املواد يف حق الكتاب املدرسي به تطور 
والغرض من التطوير املادي . موضوعات التعلم الشأن الواردة يف املناهج الدراسية
هو أن املواد التعليمية يتم هضمها بسهولة من قبل مستخدمي الكتاب، أي 
وينبغي أن يستند تطوير املواد على املوضوعات لتطوير املواد املستهدفة . الطالب
والغرض من التطوير املادي هو أن املواد التعليمية . ابوحتقيق أهداف كتابة الكت
 .يتم هضمها بسهولة من قبل الطالب
 
  
 التنمية املعرفية  . ب
من . يف الكتابة واختيار الكتب املدرسية، حيتاج الطالب أيضا إىل التنمية املعرفية
أجل االستفادة من مواد التعلم اليت تدعم قدرات الطالب، فمن األفضل أن 
ومع ذلك، من . يف عملية التعلماملواد اليت هي أعلى قليال من املتوسط ختتار 
أجل جتنب صعوبة التقاط أكسو د ليتم نقلها أو خلق امللل على الطالب، ال 
 .تزال االختالفات املادية أولوية
 استخدام اللغة  . ج
الكتاب جيب أن تستويف معايري استخدام اللغة  28.اللغة هي أداة اتصال
 . ية جيدة وصحيحة ومواكبة العصراإلندونيس
تطور العصر هو تطوير استخدام اللغة اإلندونيسية يف الكتب املدرسية على حد 
 (. استخدام اللغة االندونيسية احلالية)سواء كما االقتباسات والكتابة 
 : وحتدد معايري اللغة املقابلة للظروف اما يلي
 الذي تدرس  .1
 الذي يتلقى التعاليم  .2
 من يدرس  .3
 ندما يتم تدريسها ع .4
 حيث يتم تدريسها، و  .5
 22من خالل ما تدرس املتوسطة .6
 قراءة النص / الوئام التوضيح مع اخلطاب  . ج
جيب أن تكون الكتب املدرسية مصحوبة دائما برسوم توضيحية ورسومات جلعل 
وباإلضافة إىل اجتذاب االنتباه، تعمل الكتب . الكتاب املدرسي يناشد الطالب
جيب ضبط اختيار . لى تيسري الفهم وحفز التعلم بطريقة تواصليةاملدرسية أيضا ع
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  Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran, (Bandung: PT. remaja Rosdalarya, 
 10 ),hal.   . 
الصورة ووضعها على النص أو القراءات حبيث ميكن أن يعمل وجود الصور يف 
 . الكتاب املدرسي على النحو األمثل
جيب أن يكون نص القراءة أو اخلطاب مرتبطا أو متوافقا مع الرسوم 
االرتباط ال يكفي مع . ق بالنصالتوضيحية أو الصور املضمنة فيما يتعل
 . املعلومات يف الكتب املدرسية وكذلك األفكار الرئيسية يف النص
 اجلوانب األخالقية  . د
جيب أن يأخذ . إن األخالق األخالقية هي أيضا معيار تقييم الكتب املدرسية
وهذا أمر مهم ألن أمة . الكتاب املدرسي يف االعتبار اجلانب األخالقي
أمة حتافظ على انسجام الشعب الديين، الذين يشعرون بقلق إندونيسيا هي 
 . بالغ إزاء اجلوانب األخالقية يف مفاصل احلياة اجملتمعية
 : العوامل املتعلقة جبوانب األخالق هي
الصفات اجليدة مثل الصدق والثقة والشجاعة دائما نقل األشياء اجليدة، جماملة، الطاعة 
 بةللعبادة األخوة والتضامن واحمل
ىف كتاب مشسودين أصراىف، وفقا لعلي قسمي هو ماّدة الكتاب الدرس اللغة 
 :  31تتكّون من ثالثة أقسام  ( non arab )العربية لغري العربية
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 Syamsuddin asyrofi, Metode Pengajaran Bahasa: Analisa Teksbook Bahasa Arab, 
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 :املاّدة األساسية، تكّون من  .1
 نص املادة . أ
 قاعدة اللغة . ب
 مترينات . ت
 حمتويات . ث
 مفردات . ج
 
 
 :ماّدة مصاحب، تتكّون من  .2
 قاموس . أ
 يريةكتاب املمارسة التحر  . ب
 كتاب ممارسة الصوت . ت
 كتاب التعليم  . ث
 كتاب الدرس . ج
 إرشادة التعليم . ح
 :املاّدة اخلاصة، تتكّون من  .3
 الوسائل السمعية . أ
 الوسائل النصرية . ب
 معهد علوم القرآن ستابات الترجمة - ز
معهد علوم القرآن الجنات  ستابات مشال سومطرة يف خط مع افتتاح تنفيذ 
مستوى سومطرة مقاطعة القرآن مسابقة تالوة الذي عقد يف الجنات األرض  1286
اندونيسيا مشال سومطرة ستابات جلعل تالوات  املنرب باعتباره مبىن ضخم من املبىن 
 . لوم القرآن ستابات الرئيسي بوندوك املدارس اإلسالمية الداخلية ع
أبريل  12ه أو  1416شعبان  2علوم القرآن ستابات الجنات القرآن يف 
بالتزامن مع افتتاح تنفيذ مسابقة تالوة القرآن  مستوى مشال سومطرة مقاطعة  1286
أجريت على األرض ستابات الجنات الجنات عاصمة الشمال سومطرة حمافظ 







 نوع البحث - أ
هذا النوع من البحوث هو البحث يف املكتبة، حيث سيتم احلصول على 
. البيانات على أساس األدب يف شكل الكتب واجملالت العلمية، وهكذا دواليك
يل موضوع البحث ومن مث وصفه كما هذا البحث هو حتليل وصفي، وهو حتل
هبدف احلصول على مصدر بيانات يشري إىل أهداف . هو، وفقا لنتائج البحث
 . البحث
ويف هذا الرأي، فإن احملللني ال يهتمون بالرسائل فحسب، وإمنا أيضا بشأن أسئلة 
 . أوسع حول عملية وأثر االتصاالت
ى املواد املقدمة يف يف هذه الدراسة حاول الباحثون على حتليل حمتو 
الكتاب األخالق للبنني  اجلزء الثالث ، لفهم ما إذا كان الكتاب هو بالفعل 
وميكن إجراء حتليل احملتوى من الناحيتني . خصائص املؤهلة من كتاب جيد
ومع ذلك، يف هذه الدراسة يستخدم املؤلف التحليل النوعي يف . الكمية والنوعية
من الرتكيز على الكيفية اليت ينظر هبا الباحثون هذا أسلوب التحليل هو مزيد 
4  
 
حمتويات العرض النوعي من املواد، والباحثني شرح كيفية حمتويات، قراءة الرموز، 
 . وشرح مضمون التفاعل من عرض املواد الواردة يف لغة الكتاب
 موضوع البحث - ب
مر تأليف الشيخ ع ينب األخالق للبنني جزء الثاواهلدف من هذا البحث الكتا
 بن أمحد بارجاء 
 مصادر البيانات  - ج
املصادر البيانات اليت مجعها املؤلف هي بيانات األدب، واليت تأيت من الكتب 
مصدر البيانات مصدر من . املدرسية، فضال عن مصادر البيانات األخرى
 . مصدرين
مصدر البيانات األولية، هو املصدر الرئيسي للبيانات املتعلقة باملشاكل . أ
مصدر البيانات األساسي للكتاب املدرسي الذي . دة يف هذا البحثاملوجو 
، عمل الشيخ عمر بن 2يستخدمه املؤلف يف هذا البحث هو أخالكو ليلبانني 
 أمحد برجك 
. هو بيانات البحث من خالل املواد املكتوبة  رمصدر البيانات سيكوند. ب
ت ذات الصلة، ميكن أن تكون أشكال املصادر الثانوية ملفات من املؤسسا
 .واألخبار ووسائل اإلعالم، ونتائج البحوث أو التقارير اليت مت القيام هبا من قبل
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 طريقة جمع البيانات  - د
وفقا لطريقة . تقنيات مجع البيانات يف هذه الدراسة باستخدام تقنيات التوثيق
ء أو املتغريات يف شكل مالحظات، أريكونتو الوثائق تبحث عن بيانات حول األشيا
النصوص، الكتب، الصحف، اجملالت، النقوش، حمضر االجتماع، ليجرس، جدول 
  31.أعمال وهكذا دواليك
 : وفيما يلي خطوات مجع البيانات اليت أجراها الباحثون يف هذه الدراسة
وحلصر البيانات املتعلقة بالبحث، يسجل الباحث يف هذه املرحلة  .1
 . البيانات املتعلقة امشكلة البحثمجيع مصادر 
                                                          
  0 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT 
Rineke Cipta, 011 ),hal.  11 
احلد من مجيع البيانات اليت مت جردها، يف هذا النشاط اختار  .2
 . الباحثون مجيع مصادر البيانات اليت هي مناسبة جدا مع البحوث املشكلة
يعرض البيانات اليت مت ختفيضها، أي من خالل تقدمي البيانات اليت  .3
 . مت اختيارها
 . تقدميها حتليل البيانات اليت مت .4
 يلخص مجيع البيانات اليت مت حتليلها  .5
 تحليل البيانات  طريقة - ه
استخدم هذا البحث . مجعت البيانات بطريقة الوثائق فبعده حتليل البيانات
البيانات الوصفيات حتلل امضمونه، (. Content analysis)التحليل الضمين 
 .32لسبب ذلك هذا التحليل يسمى بالتحليل الضمين
أن التحليل املضمون ( Klaus Krippendorf)كريفيندورف   قال كلوس
صحيح البيانات باهتمام و    (replicable)هو تقنية البحث جلعل االستدالل املمثل
طريقة البحث لتعليم  أن التحليل املضمون هو( Eriyanto)وقال ايرينتو . 33سياقها
 .34وتلخيص النتيجة عن مظاهر بانتفاع الوثائق أو النسخة 
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Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: CV Rajawali, 011 ), hal. 14 
  
  Klaus Krippendorf, Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi (Jakarta: Rajawali 
Pers, 0110), hal. 02 
 4
 Eriyanto, Opcit, hal. 01 
 :اخلطوات اليت تضع الباحثة يف حتليل البيانات يف هذا البحث كما يليأما 
 اختيار البيانات، هو سعي لفرز  وحدة إىل األجزاء املتشابه -1
تنقيح البيانات، أوله حتديد وحدة األجزء األصغر املوجودة يف البيانات   -2
بعد أن . اليت متلك املعىن عندما يرتبط  برتكيز و مشاكل البحوث
جعل الرتميز هو توفري . دة، اخلطوة التالية هي جعل الرتميزحصلت وح
 رمز على كل وحدة لكي تبقى أن تبحث البيانات من أي مصادر
حتديد  :اخلطوة التالية هي عرض البيانات اليت تشملتنقيح البيانات  بعد -3
 .وإعداد وتفسري البيانات منهجية وموضوعية و شاملة ومعنوية
 .البحث تستخدم الباحثة حتليل املضمونحتليل البيانات، يف هذا  -4
 .تلخيص البيانات، خلصت الباحثة نتائج البحث وفقا لفئة واملعىن -5
 تأكيد صحة البيانات  - و
ما كانت البيانات اليت مجعت الباحثة متوفرة كاملة ال بد هلا ضمان على تلك البيانات 
 .اجملموعة قبل أن حتلل وتفسرها لتكون نتائج البحث صاحلة ضابطة
أثناء عملية التحليل ال بد للباحثة أن تقوم بعملية ضمان صحة البيانات لتقرير 
. صحة البيانات يف هذا البحث فللحصول على البيانات واإلكتشافات الصحيحة
استخدمت الباحثة طريقة املقارنة هي من إحدى طرق لضمان البيانات باستخدام عامل 
لبيانات أو للموازنة واستخدمت الباحثة أو الشيء خارج البيانات نفسه لضمان تلك ا
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Masganti Sitorus, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam (Medan: IAIN PRESS, 
 100), hal.     
 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
 النتائج العامة  -‌أ
 ترجمة الكاتب .1
كثري من الطالب يتعلمون الكتب الىت كتبها الشيخ عمر بن أمحد 
مثل االخالق للبنني، و االخالق للبنات، كتاب فقه سلم . رابايابارجاء من سو 
 1251كل بالعربية، من عام . جوهر، و كتاب أدعية رمضان  17و ،التوفيق 
 . استخدمها  كاملناهج الدراسية
أعلى نفقة  1262والكتب املذكورة مطبوعة ىف القاهرة، مصر، يف عام 
نشر الكتب اىل البلدان ىف العامل الشيخ سراج كعكي ، حمسن مكة املكرمة ، وت
قد نشرت الكتب باللغة اإلندونيسية، واللغة  1222وكان يف عام . االسالمي
 .احمللية ىف بعض مناطق اإلندونيسية كالغة جاوا ومدورا وسوندا
وكتب ايضا يف الكتب األخرى كالقصائد وغريها من املسائل الددينية 
 .ونة يف املكتبة األسرةومنها مامل بطبع يف املطبعة ولكن حمز 
ومهارهتا باللغة العربيو وبالعلوم املتنسوى كالتفسري واحلديث والفقه 
 .والتصوف والسرية والتاريخ واللغة اإلجنلزية تثري على كتبه املتنوعة
 1 
 رجاء والديه
مجادي األخري   11ولد الشيخ عمر بن أمحد بارجاء يف قرية أمبل مغفور ، يف 
م منذ صغري صغره كفله جدة من ناحية أمه وهو  1213مايو،  17/ه  1331
 . عامل ىف النحو والفقه 
من جدة الثامن عشر  ،امسه . وأصل أهله سيئون ، حضرموت ، اليمن 
امعىن الشد الرخا اىل اهلل )وكفيته أبو رجا (اسم مستعار ) الشيخ سعد ، القاب 
 .وسلم من ناحية ابيه ويلقى نسبه إىل نسب النيب صلى اهلل عليه(.جناه أسرته 
وكان يتعلم العلم باجلد واملواطبة ( كالب بن مرة)اخلامس ( النيب)يف حالة 
ويتعلم العلوم الدينية والعربية من مسائخة وأساتذة . من صغره حىت حتصيل فيه
 .من العلماء يف عصره ويشهدون على طاعته ومكانته كالعامل بني العلماء
اخلريية الىت بناها احلافظ اإلمام حممد بن  وهو أحد املتخرج من املدرسة 
وتعتقد املدرسة على عقيدة اهل السنة واجلماعة ، م 1825أمحد املضر ىف 




  دعاية مشية .2
وقد حصل فيها بعض . م1245-م1235كاملدرس يف املدرسة اخلريية  -1
 العلماء واألساتذة الذين يعملون يف نواحى البالد
  :من تالميذه
 املرحوم األستاذ أمحد بن حسن السقاف .1
 املرحوم احلبيب عمر بن إدروس املشهور .2
 املرحوم األستاذ أمحد بن علي باجبي .3
 احلبيب إدروس بن هود السقاف .4
 احلبيب حسن بن هاشم اهلبشي .5
 احلبيب حسن بن عبد القدير السقاف .6
 األستاذ أمحد زكي غفران  .7
 األستاذ جعفر بن أجيل السقاف .8
 م1247-م1245ملدرسة احلسينية يف خرسيك من كاملدرس يف ا -2
 م1251-م1247كاملدرس يف رابطة العلوية سولو من  -3
 م 1251-م1251كاملدرس العربية اإلسالمية جرسيك من  -4
ويف السنة أقام املوسسة مع احلبيب زين بن عبد اهلل الكاف باسم 
 فركورون اسالم مالك ابراهيم 
ءه مع جملس التعليم والتعلم كاملدرس يف منزله يف صباح اليوم ومسا -5
 املسحر يف الليل
واقام بعد ذلك املؤسسة التعليمية بامسه امؤسسة فركورون اسالم عمر  -6
 بارجاء
والشرف هذه املؤسسة من بعده ولده أمحد بن عمر بارجاء وقد اشعت  -7
نشاط هذه املؤسسة اليت جماالت اإلجتماعية املتنوعة لكفالة اليتامى 
 ه واشراف أمور األمة يف التأهل وغريهواملساكني من تالميذ
م مع صاحبه عدنان  1271" اخلري"ومن خدمته الدائمة بنا مسجد  -8
 جتامني
من شخصيته املعروفة كان بسيصة يف املعيشة يتحل فيه الصفات  -2
املخلصة وهو يتمسك بأخالق أهل البيت واصحاب النيب ويبعد عن 
 لعبادةصفات الفرح سواء كانت يف العلم أو العمل أو ا
وهو أشد احلب للنيب صلى اهلل عليه وسلم وأهل سيقة ومن تبعه 
باحسان ويرتك الشبهات كرتك احملرمات ويتشجع يف العبادة ويهتم 
 .اهتماما شديدا يف امور اإلسالم واملسلمني
ويتمسك متسكا ثابتا يف األمر باملعروف والنهى عن املنكر كاالمر بسرت 
 .العورة للنساء
يل اجله اىل أوالده وتالميذه أن يتمسكوا امسالك السلف وقد أوصى قب
الصاحل وهي أهل السنة واجلماعة الذي يتمسك هبا الرت مجاعةاملسلمني 
يف اندونيسيا وطريقة علوية اليت يتسلسل اىل اهل البيت واصحاب النيب 
 والذي مصدرها من النيب صلى اهلل عليه وسلم
له اىل الرتخدمته اىل سبيل اهلل اىل وقد بذل علومه وأوقاته وعموره واموا
 .اخر حياته املرضية
م يف  1221نوفمرب  3/ه1411ربيع األخر  16وتوىف اليل من السبت  -11




 النتائج الخاص -‌ب
 خالق للبنيناألهوية كتاب  - أ
ش أخالق والذي يتكون من كتاب األخالق للبنني هو كتاب صغري يناق
إن اللغة . قام بتجميع هذا الكتاب الشيخ عمر بن أمحد برجا. عدة فصول
العربية املستخدمة يف هذا الكتاب سهلة للغاية ألهنا ميكن ترمجتها سواء عناية أو 
لفتزية ، باإلضافة إىل ذلك ، يسهل استيعاب حمتويات هذا الكتاب ألن اللغة 
رغم أنه يف الواقع ( ليل بانني)أخالق للرجال . لتسميةاملستخدمة تتوافق مع ا
 . ميكن أن يستخدم أيضا للفتيات
كتاب اخالقك ليلبانني أزرق ، وعلى الغالف األمامي صورة للمدرس الذي      
 . الفصل 6 1، املكون من  3كتاب عصري أخالك ليبانني . يدرس يف الفصل
 
 مؤلف كتاب الدرس األخالق للبنينهوية  - ب
 الشيخ عمر بن أمحد بارجا: ؤلف امل
 جزء الثاين/األخالق للبنني: الكتاب 
 إندونيسيا/ بسورابايا : مدينة الناشر 
 
 :الموضوعات المعروضة في كتاب األخالق للبنين الجزء الثاني - ج
 األخالق .1
 واجب الولد حنو ربّه تعاىل .2
 التلميذ احملبوب .3
 واجب الولد حنو نبّيه  .4
 (1()ص)نبذة من أخالقه  .5
 (2()ص)ة من أخالقه نبذ .6
 حمّبة الوالدين .7
 ماذا جيب عليك لوالديك؟ .8
 قَصٌص َتطِبيِقيَّةٌ  .2
 َماَذا جيَُِب َعَليَك إِلخَوِتَك َوَأَخَواِتَك؟ .11
 اإِلحتحَاُد يُوِرُث الُقوَّةَ  .11
 ماذا جيب عليك إلقاربك؟ .12
 أبو طلحة األنصاري وأقاربه .13
 ماذا جيب عليك خلادمك؟ .14
 هكذا التسامح مع اخلادم .15
 ب عليك جلريانك؟ماذا جي .16
 قصٌص َتطِبيِقيَّةٌ  .17
 ماذا جيب عليك ألستاذك؟ .18
 قصٌص َتطِبيِقيَّةٌ  .12
 َماَذا جيَُِب َعَلْيَك  لزمالئك؟ .21
 تقديم مواد كتاب الدرس األخالق للبنين الجزء الثاني -د
 األخالق .1
نَيا واآلِخَرةِ  -  ِإنَّ اأَلْخاَلَق احَلَسَنَة ِهَى َسَبُب َسَعاَدِتَك ىِف الدُّ
 لَّْق امََكارِِم اأَلْخاَلقِ فـََتخَ  -
ِة ثَِيلِبكَ ، وِإنَّ النَّاَس اَليَنظُُروَن ِإىَل مَجَاِل َوْجِهكَ  -  َواَل ِجدَّ
 َوِإَذا َكربَ الَوَلُد َوَقْد تـََعوََّد اأَلْخاَلَق الَفلِسَدةِ  -
 واجب الولد حنو ربّه تعاىل .2
الَِّذى ُهَو أَْعَظُم ، َك ِإىَل ِدْيِن اإِلْياَلمِ َوَهَدا، َوَجَعَل َلَك َعْقاًل ، َأوَجَدَك بـَْعَد الَعَدمِ  -
 نِْعَمةٍ 
 فـََيلَزُمَك َأْن َتْشُكَر َربََّك َعَلى نَِعِمه -
 َوتـَتَـوَكََّل َعَلْيِه ىِف أُُمورِكَ ، َأْن َتْسَتِعنَي ِبِه ىِف َحاَجاِتكَ  -
 ِإَذا َشَكْرَت َربََّك زَاَدَك ِمْن نَِعِمهِ  -
 التلميذ احملبوب .3
 لَُه َحقٌّ َعِظْيٌم َعَليكَ ، النَّيبَّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه وآلِِه َوَسلَّمَ  ِاعَلْم َأنَّ  -
 َوتـَتَِّبَعُه ىِف ِسريَتِهِ ، َوِإنَّ َعاَلَمَة حَمَبَِّتَك لَِربحَك َأْن حتُِبَّ نَِبيَّكَ  -
يِع َأَواِمرِهِ  -  َوَأْن ُتِطيَعُه ىِف مجَِ
 واجب الولد حنو نبّيه  .4
 َوَقْد َمَدَحُهَربُُّه تـََعاىَل ، ى اهلل َعَليِه وآلِِه َوَسلََّم َأْحَسَن النَّاِس َأْخاَلقًاَكاَن الَنيبُّ َصلَّ  -
 َوِإنَّ ِمن َأخاَلِقِه الِعفََّة  َولَقَناَعةَ  -
 الُشَجاَعُة َوإِلْقَدامُ  -
 مَحةِ َكِثرَي احلََياِء َعِظيَم الشََّفَقِة َوالرَ ، وََكاَن َشِديَد اخلَوِف ِمَن اهلِل تـََعاىَل  -
 وََكاَن يَرَحُم اخلَاِدم -
 نبذة من أخالقه  .5
َعاَمَلِة أَلْصَحاِبهِ  -
ُ
يـَْبَتِسُم ىِف ُوُجوِهِهم : وََكاَن النَِّبُّ َصلَّى اهللُ َعَليه وآله َوَسلََّم َحَسَن امل
 َويـَُباِسطُُهمْ 
 وََكاَن َيْذُكُر َعْهَد الصُّْحَبِة الَقِدمْيَةِ  -
 َوِإِذا َأَكَل اَل يَاُْكُل ِإىَل َأْن َيْشَبعَ ، ِفُت مَيِيًنا َواَل مِشَااًل وََكاَن ِإَذا َمَشى اَل يَلتَ  -
 حمّبة الوالدين .6
 ِإنَّ َواِلَدْيَك حيُِبَّاِنَك حَمَبًَّة َعِظيَمةً  -
ُه لَِيكِسَب َمااًليُنِفقُ ، َواحَلرح والرَبدِ ، َصاِبرًا َعَلى التـََّعبِ ، َوأَبُوَك ََيرُُج ُكلَّ َيوٍم ِمَن الَبيتِ  -
 َوَعَلى أُمحكَ ، َعَليكَ 
 َوأَبُوَك أَيًضا حيُِبُّ َأن َتِعيَش َصِحيَح اجِلسمِ  -
 ماذا جيب عليك لوالديك؟ .7
 أن حتُِبـَُّهَما ِمن َصِميِم قَلِبَكَديكَ  -
 َوَأن َتعَلَم َأنَّ بـََقااَء َواِلَديَك نِعَمٌة َلَك ِمَن اهلِل َعِظيَمةٌ  -
 ىِف ُكلح َوْقتٍ َوَأن َتسَتعِمَل اأَلَدَب َمَعُهَما  -
 ِاحِرْص َدائًِما َعَلى ِرَضى َواِلديكَ  -
َوِإَذا مَل يُعِطَياَك َمطُلوَبَك ، َفاَل َتطلُُبُه أََماَم النَّاسِ ، ِإَذا طََلْبَت ِمن َواِلَديَك َشيًئا -
 فاْسُكتْ 
 فـََعَليَك امُسضاَعَدِة َوِلَديكَ ، وابـَْتَدْأَت َتْشَتِغلُ ،ِإَذا َكربتَ  -
 ِبربح َواِلَديكَ  ِإَذا ُقْمتَ  -
 َوِإَذا َحَصَلْت ِمنَك زَلٌَّة حَنَو َواِلَديكَ  -
 
 قّصص َتطِبيِقيَّة .8
َوَلمَّا بـََلَغ ُعمرُُه ، ِبرُّ الَواِلَدْيهِ ، َكاَن َسيحُدنَا ِإمسَاِعيُل ابُن َسيحِدنَا ِإبرَاِهيَم َعَليِهَما السالمُ  -
 َثاَلَث َعَشَرَة َسَنةً 
 َكِثرَي الربح بِأُمحِه ، َزيُن الَعاِبِديَن َرِضَى اهلل َعنهُ  َكاَن َسيحُدنَا َعِليٌّ  -
 ماذا جيَُِب َعَليَك إِلخَوِتَك َوَأَخَواِتكَ  .2
 ِإنَّ أَقَرَب النَّاس إِلَيَك بَعَد َوالشَديكَ  -
يِع اأَلحَوالِ  -  َوَأْن حتُِبـَُّهْم حَمَبًَّة َصاِدَقةً ، َأن حَترَتَِمُهم ىِف مجَِ
 َوُأخَتَك الَكِبريَةَ ، اَك الَكِبرَي َوَأن خَتُصَّ َأخَ  -
 وتـَُعاِمَلُهَما بِاإِلحَسانِ ، وُأخَتَك الَصِغريَةَ ، َوَأن َترَحَم َأَخاَك الصَِّغريَ  -
َساَعَدة، َساِعْد ِإخَوَتَك َوَأَخَواِتكَ  -
ُ
 ِبُكلح َمااسَتطَعَت ِمَن امل
 اإِلحتحَاُد يـُْوِرُث الُقوَّةَ  .11
 َوأَعَطى ُكلَّ َواِحٍد منهم، َوَلمَّا قـَُرَب ُحُضوُر َأَجِلِه َدَعاُهم، والدٌ حُيَكى َأنَّ َرُجاًل َلُه أَ  -
 ماذا جيب عليك إلقاربك؟ .11
 ِإنَّ أَقَرَب النَّاِس إِلَيَك بَعَد َواِلَديَك َوِإخَوِتكَ  -
 يَلَزُمَك َأن تـَُعاِمَلُهم -
ْد َمَع أَقَارِِبكَ  -  ِاحتَِّ
 قَاِرِب  َوقـََرنـَُهم بِالَوِلَدينِ َوَقد أََمَر اهللُ بِاإِلحَساِن ِإىَل األَ  -
 ِإَذا َأَساَء إِلَيَك أَقَارِبكَ  -
 أبو طلحة األنصاري وأقاربه .12
َأنَّ أَبَا طَلَحَة األَنَصارِّىض َرِضَى اهلل عنه َكاَن َأكثـََر األَنَصاِر : َوَرَد ىِف احَلِديِث  الصَِّحيحِ 
ِديَنِة َمااًل ِمن ََنلٍ 
َ




 قّصة الفىت وخالته .13
 ماذا جيب عليك خلادمك؟ .14
 ُمَعَمَلًة َحَسَنةً ، جيَُِب َعَليَك َأْن تـَُعاِمَل َخاِدَمكَ  -
 فـََلم جيَِبَك َحااًل ، ِإَذا نَاَديَت َخاِدَمكَ  -
 ى َشيِئ ِمن َأسرَارِاَبِيكَ اَل ُتطِلِع اخلَاِدَم َعلَ  -
 هكذا التسامح مع اخلادم .15
قَاَل أََنٌس َرِضَى اهللُ . َكاَن َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَليِه َوآلِِه َوَسلََّم َمانـََهَر َخاِدًما َقطٌّ 
، ُأفٍّ َقطٌّ : ىِل َفَما قَاَل ، َخَدمُت النَِّبَّ َصلَّى اهلل َعَليِه َوآلِِه َوَسلََّم َعْشَر ِسِننْيَ : َعنهُ 
َا  : ِإالَقَالَ ، مِلَ َصَنعَتُه؟ َواَللَشْيٍئ تـَرَْكُتُه؟ َواَلاَلَمىِن ِنَساُؤهُ : َواَلقَاَل ِلَشْيٍئ َصَنعُتهُ  َدُعوُه ِإمنَّ
 .َكاَن َهَذا ِبِكَتاٍب َوَقَدرٍ 
 
 ماذا جيب عليك جلريانك؟ .16
 َومُهَا أَيًضا حيُِبَّاهِنِمْ ، َوحيُِبُّوَن َواِلَديكَ ، ِإنَّ ِجريَاَنَك حيُِبُّوَنكَ  -
 َواجِلريَاُن يَنَفُع بَعُضُهْم بَعًضا -
 فـََيِجُب َعَليَك َأن تـََتَأدََّب َمَع ِجريَاِنكَ  -
 ِإَذا ابـْتُِلْيَت جِبِريَاٍن َأشرَارٍ  -
 قصٌص َتطِبيِقيٌَّة  .17
يَا : فـََقاَل لَهُ ، اةً َوُغاَلٌم لضُه َيسلضُخ شَ ، ُكنُت ِعنَد َعبِد اهلِل ْبِن ُعَمرَ : قضَل جُمَاِهٌد 
َكْم : فـَُقلُت َلُه . َحىتَّ قَاَل َذاِلَك ِمرَارًا، ُغاَلُم ِإَذا َسَلْخَت فَاْبَدْأ جِبَارِنَا اليَـُهدوِدىح 
، ِإنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَليِه َوآلِِه َوَسلََّم ملَْ يـََزْل يُوِصيَنا بِاجلَارش: تـَُقوُل َهَذا؟ فـََقالَ 
 .َخِشيَنا أَنَُّه َسيـَُورحثُهُ َحىتَّ 
 ماذا جيب عليك ألستاذك؟ .18
، َكَما أَنَّ َواِلَدَك الَِّذى يـَُرِّبح ِجسَمَك لضُه َحقٌّ َعِظيٌم َعَليكَ : أَيُـَّها الَوَلُد اأَلِديبُ 
 .َويـُنَـوحُر ِفكَركَ ، َويـَُهذحُب َأخاَلَقكَ ، َفَكَذاِلَك ُأسَتاُذَك اّلِذى يـَُرِّبح ُروَحكَ 
 
 
 َصٌص َتطِبِقيَّةٌ قِ  .12
ا : َحىتَّ قَالَ ، أََمَم ُأْسَتاِذِه اإِلَماِم َماِلٍك َرمِحَُهَما اهللُ ، َكاَن اإِلَماُم الشَّاِفِعىُّ ُمَتَأدحبًا ِجدًّ
لَِئالَّ َيسَمَع ، َهيَبًة لَهُ ، ُكْنُت َأصَفُح الَوَرَقةض َبنَي َيَدْى َماِلٍك صَغاَرَهْفًحا َرِقيًقا
 .َوقَعَها
 ا جيُُِب َعَليَك لُِزَماَلِئَك؟َماذَ  .21
 َوَترَحَم ِصَغاَرُهم، َأْن حَترَتَِم ِكَباَرُهم -
 َأن حتُِبُّ لُِزَماَلِئَك ِمَن اخَلريِ  -
 َوَأن َتدُعَوهَلُم َغيَبِتِهمْ  -
 َفاَل َريَب أَنَـُّهْم حَيرَتُِموَنَك َوحيُِبُّوَنكَ  -
 ستحليل كتاب األخالق للبنين في مستوى أهلية كتاب الدر   -ه
كتاب األخالق للبنني هو كتاب صغري حيتوي على أخالق ولد أصبح واحدا من 
معايري كتاب الدرس باللغة العربية وقال . الكتب تدرس يف املعهد علوم القرآن ستابات
اسيس و ارلنجا يف أوراق عملية كلية علم الرتبية جامعة اإلسالمية احلكومية كاليجاغا 
 :جوكجاكرتا هو
ميية، اي الكتب املدرسية العربية جيب أن يكتب من قبل خبري اللغة النزاهة األكاد - أ
 .العربية واملناهج العربية والقاه املقررة
ينبغي بوضع كل موضوع موافقا للكفاءات اليت حيتاج اليها .شحولية الغرض - ب
 . والكالم، بالنسبة للكفاءة يف تعليم اللغة العربية  هي الكتاب، والقراءة، واإلستماع
وهي الكتاب ا العريب الذي . فيه التفصيل يف كتابته ويف صحته ووضوعهميكن  - ج
ما جيب يف . يستخدم جيب أن تكون مكتوبة بشكل واضح صحيح حبريدي
اللالوامر ، واحلكم الصادر ضده، اهتمامه هو كتاب املواد  من احلروف، والرسائل
 . اليت هي يف التدريب او الكفاءة ينبغي ان تقدم يف واضحة وغامضه
أسلوب النثر اجليد، حيث الكتاب العريب املستخدم هو الكتاب الذي يستخدم لغة   -د
عربية واضحة جيدة والتقليل من استخدام املصطلحات األجنبية، واجلمل الطويلة اليت 
 . ليست واضحة يف مجل غامضة غامضة
. اللغةمثرية لالهتمام، أي الكتاب املقدم يقدم وصفا مع أسلوب لالهتمام من   -ه
ميكن للمشاكل والتمارين واملهام املتنوعة أن تكون جذبا للكتب املدرسية اليت متتص 
 . نفسها 
وينبغي أن يكون املوضوع . منظمة تنظيما جيدا، رتب ترتيب الكتاب أيضا لطيف -و
األول أسهل وأكثر أمهية من املوضوع الثاين، مرتبة مع زيادة مستويات الصعوبة وعدم 
 . ادة أونتو اليت مل يتم تدريسهاوجودتدريب م
شكل بليزانت، تصميم العرض على حد سواء غطاء واحملتوى، وشكل احلروف   -ز
 .املستخدمة واختيار األلوان واستخدام الورق هو أيضا معيارا جيدا للكتب اللغة العربية
من معيار الكتاب أعاله، ميكن إنشاء الكتاب النصي العريب ككتاب سليم وجيد من  
خالل مراجعته من مراجعة جدوى الكتاب الذي وضعته بسنب، فضال عن دراسته وفقا 
 .ملعايري الكتاب العريب اجليد
اجلامعة  من نظرييت إيزس وإرالند يف العمل العلمي ألطروحة كلية الرتبية العلمية
 سنن كاليجاغا يوجياكرتا فوق الباحثني حللوا كتاب أخالقول بنني اإلسسالمية احلكومية
 :على النحو التايل
 السالمة األكادميية .1
علمي ومكتوب من قبل خبري يف اللغة " األخالق للبنني"ويف رأي الباحثة ، فإن كتاب 
،  "األخالق الليل"العربية ، كما أنه ألف العديد من الكتب العربية األخرى مثل 
يتم  .مضاناجلوهرة ، وكتاب آدية ر  17واألخالق ليل البنات ، وكياب ساّلم فقيه ، 
وقد استخدم كدليل املناهج الدراسية يف  1251نشر كل شيء باللغة العربية ، منذ عام 
 .مجيع أحناء املدرسة الداخلية يف إندونيسيا
 
 صالبة من املتوسط .2
 ، فإن املواد املقدمة ال تتفق مع معيار كتابة الكتاب املدرسي األخالق للبنني يف كتاب
 بة ، وليس هناك كفاءة تعلم اللغة العربية يف ذلك ، مثلألنه يف ذلك عرض املواد رتي
 الكتابة واالستماع والقراءة واالستماع
 التفاصيل املقدمة .3
يف  .كتاب بانه االخالقيل مكتوب بلغة واضحة وصحيحة وغري جمردة ويسهل فهمه
وهيكل  عرض املواد من هذا الكتاب ، فإن كتابة املواد على حد سواء احلروف ، حركة
ملة أمر جيد ، ألن هذا الكتاب هو مكتوب من قبل الكاتب الذي جييد اللغة اجل
 .هذا الكتاب من بانه األخالقيل هو كتاب عريب مت اصطفاف كل كلمة فيه .العربية
 .فقط ، يف هذا الكتاب ، ال يوجد تقييم يف كل فصل
 أسلوب نثر جيد . .4
واضحة وتقليل استخدام إن عرض املواد يف بنني أخالقول هو استخدام لغة عربية 




 مثرية لالهتمام .5
يف هذا الكتاب ، تعرض اللغة املقدمة أوصافًا بأسلوب لغوي مثري لالهتمام وسهل 
عامل  اهنا جمرد أنه ال توجد مشاكل خمتلفة ، والتمارين واملهام اليت ميكن أن تكون .الفهم
 اجلذب الرئيسي
 منظمة تنظيما جيدا . .6
ال يتم تنظيم املواضيع الواردة يف الكتاب ، واليت مل  .مل يتم ترتيب ترتيب الكتاب بدقة
 يتم ترتيبها بالتسلسل ، مع مستويات صعوبة متزايدة
 شكل بليزانت .7
ة كان تصميم العرض التقدميي للغطاء جيًدا ألن األلوان املستخدمة يف الكتاب مثري 
لالهتمام ومناسبة ، مث هناك صور على صفحة الغالف ميكنها جذب الطالب 
إن حمتوى املادة املقدمة مفيد للغاية ، ولكن ترتيب املادة ال يتوافق  .الذين سيقرؤوهنا
مع معيار كتابة الكتب املدرسية ، وشكل احلروف املستخدمة واختيار األلوان 




 يا وعيوبمزا - و
 :مزايا وعيوب كتاب أخالق بنيل للشيخ عمر بن أمحد برجاك وهي
 :املزايا
 صغرية وعملية .1
 اللغة سهلة الفهم .2
 التواصل حول األخالق اليومية .3
 اخلطاب قصري وواضح  .4
 كانت الكلمات الواردة فيه ذات طابع .5
 :العيوب
 اخر املادة جدول احملتويات يف .1
 ال يوجد ببليوغرافيا  . 
 دون التقييم  .4
 هناك سؤال يف العنوان  . 





 خالصة البحث . أ
أخالق والذي يتكون من  حيتوى علىكتاب األخالق للبنني هو كتاب صغري  - أ
إن اللغة العربية . رجااقام بتجميع هذا الكتاب الشيخ عمر بن أمحد ب. عدة فصول
هلة للغاية ألهنا ميكن ترمجتها سواء عناية أو لفتزية ، املستخدمة يف هذا الكتاب س
باإلضافة إىل ذلك ، يسهل استيعاب حمتويات هذا الكتاب ألن اللغة املستخدمة تتوافق 
 . رغم أنه يف الواقع ميكن أن يستخدم أيضا للفتياتبنني خالق للاأل. مع التسمية
األخالق "كتاب  كتاب األخالق للبنني مناسب يف معيار كتاب الدرس ألن - ب
علمي ومكتوب من قبل خبري يف اللغة العربية ، كما أنه ألف العديد من الكتب " للبنني
مكتوب بلغة واضحة وصحيحة وغري جمردة للبنني  كتاب االخالقو  ، العربية األخرى
كتابة املواد على حد سواء احلروف   ويف عرض املواد من هذا الكتاب ،  .ويسهل فهمه
إن عرض املواد يف بنني أخالقول هو استخدام لغة ، اجلملة أمر جيدوهيكل  ، حركة
عربية واضحة وتقليل استخدام املصطلحات األجنبية واللغة املفهومة واجلمل الواضحة 
تعرض اللغة املقدمة أوصافًا بأسلوب لغوي مثري لالهتمام وسهل  .وغري الواضحة
ألن األلوان املستخدمة يف الكتاب  كان تصميم العرض التقدميي للغطاء جيًداو  ، الفهم
61 
مثرية لالهتمام ومناسبة ، مث هناك صور على صفحة الغالف ميكنها جذب الطالب 
 .الذين سيقرؤوهنا
يف ذلك عرض املواد كتاب األخالق للبنني غري مناسب يف معيار كتاب الدرس ألن 
واالستماع والقراءة  الكتابة رتيبة ، وليس هناك كفاءة تعلم اللغة العربية يف ذلك ، مثل
ال توجد مشاكل خمتلفة ، والتمارين واملهام اليت ميكن أن تكون عامل مث ، واالستماع
ال يتم تنظيم املواضيع الواردة يف  .مل يتم ترتيب ترتيب الكتاب بدقةو ،  اجلذب الرئيسي
 .الكتاب ، واليت مل يتم ترتيبها بالتسلسل ، مع مستويات صعوبة متزايدة
التواصل ، اللغة سهلة الفهمب، صغرية وعمليةهي   كتاب األخالق للبننيمن   مزايا -ج
 كانت الكلمات الواردة فيه ذات طابع،اخلطاب قصري وواضح، حول األخالق اليومية
ال يوجد ، اخر املادةجدول احملتويات يف  ،من كتاب األخالق للبنني هي العيوبو 





 اإلقتراحات . ب
 قدره ملستوي وفقا تدريسه يتم ان جيبالق للبنني األخ كتابيرجى للمدرس   . أ
 علي ليست اهنا حىت الكتاب من رقيقه ومسك السهلة اللغة بسبب. الطالب
 .عليا العاشر الصفوف يف يدرس كان إذا حق
 الذاتية السرية يف للبنني األخالق كتاب سرد يتم ان املفرتض من يرجى للمؤلف . ب
 لفرته أقول ان ميكن ، الكتاب هذا ونيقرئ الذين الطالب ان أجل من. للمؤلف
 .الكتاب مؤلف عن وجيزة
يرجى للقراء اإلقرتاحات والتدخالت والتعليقات نقدا وإصالحا هلذا البحث ألنه  - ج
 .مازاله بعيدا عن الكمال
جلامعي تصحيحا لغويا حنويا  يرجى للمشرفني واملناقشني أن يصححوا البحث ا - د
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